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Abstrait 
 
Que diriez-vous d’une autre prise sur les riches et célèbres? Tout d’abord l’évidence - les romans de Harry Potter sont la 
superstition primitive qui encourage les enfants à croire en la fantaisie plutôt que d’assumer la responsabilité du monde - la 
norme bien sûr. JKR est tout aussi désemparé sur elle-même et le monde que la plupart des gens, mais environ200 fois plus 
destructeur que l’Américain moyen et environ 800 fois plus que le Chinois moyen. Elle a été responsable de la destruction de 
peut-être 30.000 hectares de forêt pour produire ces romans trash et toute l’érosion qui s’ensuit (pas trivial car il est au moins 6 
et peut-être 12  tonnes / an de sol dans l’océan pour tout le monde sur terre ou peut-être 100 tonnes par Américain, et donc 
environ 5000 tonnes par an pour les livres de Rowling et films et ses  3 enfants).  La terre perd au moins 1% de sa terre maximale 
chaque année, de sorte qu’il approche de 2100, la plupart de sa capacité de culture alimentaire aura disparu.  Ensuite, il ya 
l’énorme quantité de carburant brûlé et les déchets faits pour faire et distribuer les livres et les films, poupées en plastique, etc. 
Elle montre son manque de responsabilité sociale en produisant des enfants plutôt que d’utiliser ses millions pour encourager la 
planification familiale ou acheter la forêt tropicale, et en promouvant la stupidité libérale conventionnelle de la suprématie du 
3e monde qui détruit la Grande-Bretagne, l’Amérique, le monde et l’avenir de son descendant. Bien sûr, elle n’est pas si différente 
des 7 autres. 8 milliards désemparés - juste plus bruyant et plus destructeur. 
 
C’est le problème de déjeuner gratuit bref grand. La foule ne peut tout simplement pas voir qu’il n’y a pas une telle chose comme 
aider une personne sans nuire à d’autres. Les droits ou privilèges accordés aux nouveaux arrivants dans un monde surpeuplé ne 
peuvent que s’affaiblir dans ceux des autres. Malgré les catastrophes écologiques massives qui se produisent partout tous les 
jours, ils ne peuvent pas les épingler à la maternité effrénée de "la diversité", qui explique la majeure partie de l’augmentation 
de la population du siècle dernier et tout cela dans celui-ci. Ils manquent d’une combinaison d’intelligence, d’éducation, 
d’expérience et de santé mentale nécessaires pour extrapoler les assauts quotidiens sur les ressources et le fonctionnement de 
la société à l’effondrement éventuel de la civilisation industrielle. Chaque repas, chaque voyage en voiture ou en bus, chaque 
paire de chaussures est un autre clou dans le cercueil de la terre. Il n’a probablement jamais traversé son esprit qu’un siège dans 
un avion de Londres à San Francisco produit environ une tonne de carbone qui fond environ 3 mètres carrés de glace de mer et 
comme l’un des surprivileged, elle a probablement volé des centaines de ces vols. 
 
Non seulement les riches et les célèbres, mais presque n’importe quelle personnalité publique du tout, y compris pratiquement  
tous les enseignants, sont poussés à être politiquement corrects, ce qui dans les démocraties occidentales, signifie maintenant 
social-démocrate (néomarxiste, c’est-à-dire communiste dilué) suprémacistes du tiers monde travaillant pour la destruction de 
leurs propres sociétés et de leurs propres descendants. Ainsi, ceux dont le manque d’éducation, d’expérience, d’intelligence (et 
de bon sens de base), qui devrait leur interdire de faire des déclarations publiques du tout, domine totalement tous les médias, 
créant l’impression que l’intelligent et civilisé doit favoriser la démocratie, la diversité et l’égalité, alors que la vérité est que ce 
sont les problèmes et non les solutions, et qu’ils sont eux-mêmes les principaux ennemis de la civilisation. Voir mon Suicide by 
Democracy 4th ed (2020). 
 
 
Que diriez-vous d’une autre prise sur les riches et célèbres? Tout d’abord l’évidence - les romans de Harry Potter sont la 
superstition primitive qui encourage les enfants à croire en la fantaisie plutôt que d’assumer la responsabilité du monde - la 
norme bien sûr. JKR est tout aussi désemparé sur elle-même et le monde que tous les autres singes, mais environ 200 fois plus 
destructeur que l’Américain moyen et environ 800 fois plus que le Chinois moyen. Elle a été responsable de la destruction de 
peut-être 30.000 hectares de forêt pour produire ces romans trash et toute l’érosion qui s’ensuit (pas trivial car il est de 6 à  12 
tonnes par an de sol dans l’océan pour tout le monde sur terre ou peut-être 100 tonnes par Américain, et donc environ 5000 
tonnes par an pour les livres de Rowling et filmes et ses  3 enfants). La terre perd au moins 1% de sa terre maximale chaque 
année, de sorte qu’il approche de 2100, la plupart de sa capacité de culture alimentaire aura disparu. Ensuite, il ya l’énorme 
quantité de carburant brûlé et les déchets faits pour faire et distribuer les livres et les films, poupées en plastique, etc. Elle montre 
son manque de responsabilité sociale en produisant des enfants plutôt que d’utiliser ses millions pour encourager la planification 
familiale ou acheter la forêt tropicale, et en promouvant la stupidité libérale conventionnelle de la suprématie du 3e monde qui 
détruit la Grande-Bretagne, l’Amérique, le monde et l’avenir de son descendant. Bien sûr, elle n’est pas si différente des 7 autres. 
8 milliards désemparés - juste plus bruyant et plus destructeur. 
 
Comme tous les riches, elle est capable de multiplier sa destruction en provoquant la destruction des autres en son nom. Chaque 
enfant qu’elle a produit donne des résultats d’environ 50 tonnes de terres principales dans l’océan, 300 livres de produits 
chimiques toxiques produits, 1 acre de forêt / zone humide / disparu pour toujours, chaque année. Comme tout le monde, sa 
famille vole à tous les gens sur la terre et à leurs propres descendants (pas de droits de l’homme sans torts humains), et, comme 
la grande majorité, elle est mal éduquée, égocentrique, et manque de conscience de soi, de sorte que ces questions ne lui 
traversent jamais l’esprit. En plus de la destruction matérielle pour faire et distribuer ses livres et films, il y  a la grande quantité 
de temps perdu dans leur lecture et leur visualisation. En outre, l’immaturité extrême montrée par les personnages en eux et 
leur préoccupation avec les fantasmes infantiles superstitieux ne peut faire du mal aux esprits impressionnables. Le monde serait 
un meilleur endroit si elle n’était jamais née, mais on peut dis-le de presque tout le monde. 
Il a longtemps été la compréhension de personnes spirituellement conscients que tous, sauf un petit nombre d’entre nous 
passent leur vie entière endormie, et ce point de vue est puissamment soutenu par la recherche psychologique moderne, qui 
montre que presque toutes nos actions sont faites mécaniquement, pour des raisons dont nous ne sommes pas conscients et 
sur lesquels nous n’avons aucun contrôle. Notre personnalité est une illusion produite par l’évolution pour assurer la 
reproduction. Nous ne sommes qu’un paquet pour les gènes égoïstes effectuant leurs programmes aveugles et, comme tous les 
organismes, nous vivons pour reproduire nos gènes et d’accumuler et de consommer des ressources à cette fin. Dans notre cas, 
cela signifie que nous vivons pour détruire la terre et nos propres descendants. Il est essentiel pour ce jeu que nous restons 
inconscients, car, dans la mesure où nous prenons conscience et vivons nos vies en tant qu’êtres conscients, nous diminuons 
notre reproduction et les gènes qui produisent ce comportement sont sélectionnés contre. 
 
Rowling est un exemple typique d’une personne apparemment intelligente consciente qui va marcher à travers leur vie entière 
son endormi - tout comme presque tous les 11 autres milliards (j’extrapole à 2100) - et comme eux, vit seulement pour détruire 
la terre et de laisser sa progéniture toxique derrière pour continuer la destruction. Comme tant de gens, elle, avec Obama et le 
Pape, partagent l’illusion commune que les pauvres sont plus nobles et méritants, mais les riches ne diffèrent que d’avoir la 
chance d’être plus destructeurs.  Les pauvres sont les riches en attente.   Ainsi, 800 Chinois ou Indiens font environ autant de 
dommages que JKR et sa famille.  Riches ou pauvres, ils font les seules choses que les singes peuvent faire - consommer des 
ressources et reproduire leurs gènes jusqu’à l’effondrement de la civilisation industrielle vers le milieu du siècle prochain. En un 
clin d’œil, des siècles et des millénaires passeront et, dans le monde infernal de la famine, de la maladie, de la guerre et de la 
violence que leurs ancêtres ont créé, personne ne saura ou ne se souciera de l’existence de l’un ou l’autre d’entre eux.  Elle n’est 
pas plus intrinsèquement mal que les autres, mais aussi pas mieux et, en raison des accidents de l’histoire, elle est haut sur la 
liste des ennemis de la vie sur Terre. 
 
C’est le problème de déjeuner gratuit bref grand. La foule ne peut tout simplement pas voir qu’il n’y a pas une telle chose comme 
aider une personne sans nuire à d’autres. Les droits ou privilèges accordés aux nouveaux arrivants dans un monde surpeuplé ne 
peuvent que diminuer ceux des autres. Malgré les catastrophes écologiques massives qui se produisent partout tous les jours, ils 
ne peuvent pas les épingler à la maternité effrénée de "la diversité", qui explique la majeure partie de l’augmentation de la  
population du siècle dernier et tout cela dans celui-ci. Ils manquent d’une combinaison d’intelligence, d’éducation, d’expérience 
et de santé mentale nécessaires pour extrapoler les assauts quotidiens sur les ressources et le fonctionnement de la société 
maintenant à l’effondrement éventuel de la civilisation industrielle, ainsi que le courage de le dire, même s’ils ne le réalisent. 
Chaque repas, chaque voyage en voiture ou en bus, chaque paire de chaussures est un autre clou dans le cercueil de la terre. Il 
n’a probablement jamais traversé son esprit qu’un siège dans un avion de Londres à San Francisco produit environ une tonne de 
carbone qui fond environ 3 mètres carrés de glace de mer et comme l’un des surprivileged, elle a probablement volé des 
centaines de ces vols. 
 
Il ne traverse jamais l’esprit de la plupart des gens que la famille moyenne Américaine de classe inférieure de 4 prendre en biens, 
services et les coûts d’infrastructure peut-être 50 000 $ de plus chaque année qu’ils contribuent, et dans 100 ans (quand il aura 
élargi à peut-être 10 personnes) aura coûté au pays environ 15 millions de dollars, et incommensurablement plus dans les coûts 
écologiques et sociaux à long terme (quelle est la valeur pour l’effondrement de la civilisation?). 
 
Non seulement les riches et les célèbres, mais presque n’importe quelle personnalité publique du tout, y compris pratiquement 
tous les enseignants, sont poussés à être politiquement correct, ce qui dans les démocraties occidentales, signifie maintenant 
social-démocrate (communiste dilué) suprémacistes du tiers monde travaillant pour la destruction de leurs propres sociétés et 
leurs propres descendants. Ainsi, ceux dont le manque de liberté d’expression (et de bon sens de base), qui devrait leur interdire 
de faire des déclarations publiques à tous, domine totalement tous les médias, créant l’impression que l’intelligent et civilisé doit 
favoriser la démocratie, la diversité et l’égalité, tandis que la vérité est que ce sont les problèmes et non les solutions, et qu’ils 
sont eux-mêmes les principaux ennemis de la civilisation. 
 
L’Amérique et le monde sont en train de s’effondrer à cause d’une croissance démographique excessive, la plupart pour le siècle 
dernier et maintenant tout cela en raison de la 3e population mondiale. La consommation de ressources et l’ajout de 4 milliards 
d’euros supplémentaires vont effondrer la civilisation industrielle et provoquer la famine, la maladie, la violence et la guerre à 
une échelle stupéfiante. Des milliards vont mourir et la guerre nucléaire est presque certaine. En Amérique, cela est 
considérablement accéléré par l’immigration massive et la reproduction des immigrants, combinée avec des abus rendus 
possibles par la démocratie. La nature humaine dépravée transforme inexorablement le rêve de démocratie et de diversité en 
cauchemar de la criminalité et de la pauvreté. La Chine continuera à submerger l’Amérique et le monde, tant qu’elle maintiendra 
la dictature qui limite l’égoïsme. La cause profonde de l’effondrement est l’incapacité de notre psychologie innée à s’adapter au 
monde moderne, ce qui conduit les gens à traiter des personnes sans lien de parenté comme s’ils avaient des intérêts communs.  
J’ai appelé cela l’illusion de remise en forme inclusive. Ceci, plus l’ignorance de la biologie de base et de la psychologie, conduit 
aux illusions d’ingénierie sociale des personnes partiellement instruites qui contrôlent les sociétés démocratiques. Peu de gens 
comprennent que si vous aidez une personne, vous faites du mal à quelqu’un d’autre, il n’y a pas de déjeuner gratuit et chaque 
article que quelqu’un consomme détruit la terre au-delà de la réparation. Par conséquent, les politiques sociales partout sont 
insoutenables et une à une toutes les sociétés sans contrôle strict sur l’égoïsme s’effondreront dans l’anarchie ou la dictature. 
Sans changements dramatiques et immédiats, il n’y a aucun espoir pour empêcher l’effondrement de l’Amérique, ou tout autre 
pays qui suit un système démocratique. 
Ceux qui veulent un cadre plus large peuvent voir mon livres 'Suicide by Democracy' 4ème édition (2020) et autres. 
 
